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niversity  School of Governm
ent 
分が
あ
るのかもしれない。
一方、日本の保守主
義の人は、 「そもそも日本はドイツと違うんだ」と言います。一概に比べられて 困るところはあ
ります
。
 
 司会
 
中国の官僚制について話を聞きたい
と思
います。中国の一般の人は官僚にどのような印象を持っていますか。
 
徐
 
凄く偉い人。
 
楊
 
金を持って る人。
 
徐
 
だから、温家宝という親切な首相が現れた
ら、凄く人気
が出た。
 
楊
 
そう、珍しいから（笑） もともと首相だか
らそんなことしなくてもいい。それでも、してくれたから感動したんです。
 
司会
 
共産党員だけが官僚になれるのですか。
 
徐
 
そうとも限らないです。日本のように、試
験で
選ばれます。でも、合格したらしば 共
産党に入ります。
 
小林
 
共産党員っていうのは、お金を積めば
れるものなんですか。
 
徐
 
ちゃんと勉強しないといけないです。
 
小林
 
じゃ
あ
、お金の問題ではなく能力の問題
なんですね。
 
楊
 
普通だったら、もしクラスの中にめっちゃ
良い成績の人がいれば、 先生から言われます
よ。
「
入りましょう
」
って（笑） 。
 
小林
 
凄いシステム
。エリート集団なんだ。共
産党員って。
 
楊
 
そうそう。そういうイメージ。優れた人だ
けが入れます。 「私、入りたい」では駄目な時もあ
りますし（笑） 。
 
徐
 
でも、もし物凄くお金持ちだったら、 「お前
も入ろう」って言われる可能性も
あ
ります。お
金の問題も多少
あ
りますね。
 
 司会
 
チベットやウイグルの暴動の問題につ
てどう考えますか。
 
徐
 
独立には賛成できないですね。
もし、内モ
ンゴルが独立したらアメリカの軍事力 る可能性が全くないとはいえないから…。
 
楊
 
一つ
の国だから
、
独立は
絶対駄目。今の中
国の調子を見れば、 もっと経済も強くなるので、中国にいる方がメリットが
あ
ると思いますよ。
 
小林
 
日本でも、 沖縄が独立するっていったら、
どうしようかな。独立したいっ 感情自体は凄く理解ができるけど、困るな のが大きいですね。
 
古田
 
日本側からすると、中国が抱える問題の
一つ
が民族問題で、もう
一つが民主化の運動だ
と思うんですけど、
そういった民主化っていう
のはどういう風に捉えてますか
。
 
楊
 
日本のような民主主義国になりたいという
ようなことは、 普段は
あ
んまり考えないですね。
ただ、日本に
来て、まちづくりとかそういうよ
うな時に 市民の意見が聞かれるというのを知って、
ああ
民主的な国だな
あ
と実感します。
 
徐
 
中国は今、 賢人政治をモデルにしています。
中国の
長い歴史を見れば、全部民主主義ではな
いですよね。賢人政治ですよね。
国民党政府
は
失敗しました
。その前の昔の中国は、世界的な
力を持ってい
まし
た。
昔は民主主義でなくても、
結構発展していたんです。そこで、中国共産党の中では、なぜ
民主主義にしないといけないん
だ、っていう議論
が
あ
るんです。
 
 司会
 
最後
に、今後の日中関係を良くするため
にどうすればいいと思うか
、 一言お
願いします。
 
楊
 
互いの立場に立ったら、どんな問題でも解
決できると思います。
 
小林
 
やっぱり相互理解が大切だと思います
。
お互い
こういう行動を取ったら相手がこう思う
よっていうスタンダードが無いんですよ。
日中
間のいろいろな場面で、スタンダードを作っていくのが大切だ
と思いますね。
 
